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THE UNIVERSITY OF NOTRE DAME 
To JosEPH LAWTON CoLLINs 
GREETING: 
Sir: 
The University of Notre Dame has chosen you in this year of Our 
Lord nineteen hundred and fifty as the recipient of the Laetare Medal, 
the highest honor within her power to bestow. This medal was founded 
by the University more than half a century ago to honor Catholic lay-
men who have achieved distinction by the excellence of their work in 
art, science, philosophy, literature, education or philanthropy; and 
whose Catholic lives have been an example and an inspiration to their 
fellow Americans. 
You, Sir, are eminently worthy of this honor. You have been all 
that is implied in a great soldier. While the business of the soldier is 
war, his aim and purpose are peace. ·Through the red haze of battle, 
through all the hardships and dangers that dog the heels of soldiers in 
time of war, they have ever in their hearts the nostalgic vision of the 
day of peace when they can fashion their swords into ploughshares, 
and their spears into pruning hooks; and can sit once more in the 
shade of their own vine and the fig tree of their own planting. Your 
life as a professional soldier has been dedicated to the peace of America, 
and in the pursuance of that duty you have risen from the rank of 
second lieutenant to the highest position in the American army, its 
Chief of Staff. During the late war, as Chief of Staff of the Seventh 
Army Corps, you were responsible for one of its decisive victories, the 
capture of Cherbourg; while in time of peace you served as instructor in 
the United States Military Academy, the Infantry School and the Amer-
ican War College, and in a number of executive positions where the 
making of American soldiers was your res·ponsibility. In all of these 
assignments you received the approval of your superiors by appoint-
ment to higher and more responsible activities, to all of which you 
brought exceptional ability and leadership; and merited decorations of 
honor not only from your own country but from many foreign nations 
as well. 
But, Sir, all· our warring is not with flesh and blood. The Christian 
has also to wrestle with "princedoms and powers, with those who have 
the mastery of the world in these dark days, with malign influences in 
an order higher than ours." And in that warfare, too, you have shown 
yourself a true soldier. You have not been unmindful of the counsel of 
another great soldier, battle-scarred in both kinds of war, Saint Paul. 
"Take up all God's armour then," he wrote, "so you will be able to 
stand your ground when the evil time comes, and be found still on 
your feet when all the task is over. Stand fast, your ·loins girt with 
truth, the breastplate of justice fitted on, and your feet shod in readiness 
to publish the gospel of 'peace. '·Vith all this take up the shield of faith, 
with which you will be able to quench all the fire-tipped arrows of your 
wicked enemy; make the helmet of salvation your own, and the sword 
of the spirit, God's word." Through all the vicissitudes of the life of a 
soldier, you have shown yourself a stalwart Catholic man, an exemplary 
husband and father, and a commander whose character has won the 
respect, admiration and affection of your fellow officers and men. 
For these reasons, The University of Notre Dame is happy to wel-
come you into that distinguished company of Catholic Americans whom 
she has been proud to honor, and to confer upon you this Laetare Medal. 
Degrees Conferred 
The University of Notre Dame announces the conferri~g of 
the degree of Doctor of Laws~ honoris causa~ on: 
The Most Reverend Francis Patrick Keough, of 
Baltimore, Maryland 
The Honorable John Joseph Hearne, of 
Waterford, Ireland · 
The Right Reverend John Patrick Carroll-Abbing 
of the Vat.ican City 
Mr. Frederick A. Miller, of 
South Bend, Indiana 
Mr. Charles Finn Williams, of 
Cincinnati, Ohio 
The University of Notre Dame confers the following degrees 
in course: 
The Degree of Doctor of Philosophy on: 
Sam Charles Carapella, Tuckahoo, New York 
B.S., Micl1igan State College, 1944; M.S., University of Notre Dame, 
1948. Major subject: Metallurgy. Dissertation: The Ternary System 
Indium-Zinc-Cadmium. 
Joseph Patrick Dailey, Danville, Illinois 
B.S., University of Illinois, 1944. Major subject: Chemistry. Dissertation: 
I. Studies of Quinoline Quinone-Jmines. II. Ring Cleavage Reactions 
of Some Ethylenimines. 
George K. Estok, New Orleans, Louisiana 
B.S., St. Vincent's College, 19·15; M.S., Pennsylvania State College, 1947. 
Major subject: Chemistry. \Dissertation: Electric Moments and Resonance 
Stabilization. by Hydrogen Bonding. 
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Sister Mary Harrita Fox, of the ·sisters of Charity of the Blessed 
Virgin Mary, Chicago, Illinois 
B.A., Clarke College, 1922; M.A., University of Notre Dame, 1934-. Major 
subj.ect: History. Dissertation: Peter E. Dietz and the American Catholic 
Social Movement- a Quarter-Century of Leadership, 1900-1925. 
Samuel Fox, Park Ridge, Illinois 
Ph.B., University of Chicago, 1924; J.D., L0yola University, 1927; LL.M., 
ibid., 1928; M.B.A., University of Chicago, 1946. Major subject: Political 
Science. Dissertation: Proportional Representation and the Principles of 
American Representative Government. 
John Joseph Glanville, Buffalo, New York 
B.A., St. John's University, Collegeville, Minnesota, 1943. Major subject: 
Philosophy. Dissertation: Verification in the Philosophy of Nature. 
George Thomas Gmitter, Yonkers, New York 
B.S., Manhattan College, 1942; M.S., University of Notre Dame, 194-7. 
Major subject: Chemistry. Dissertation: Preparation of Some Phenyl nnd 
Thienyl Unsaturated Alcohols and Their Derivatives. 
Robert Raymond Hentz, Crystal Lake, Illinois 
B.S., University of Chicago, 19·13. Major subject: Chemistry. Dissertation: 
Photochemistry and Radiation Chemistry of Toluene, Mesitylen.e, and 
Ethylbenzene. 
Sister Mary Ferrer McFarland, of the Religious Sisters of Mercy, 
Chicago, Illinois 
B.S., St. Xavier College, 194-1; M.S., DePaul University, 1947. Major 
subject: Mathematics. Dissertation: On Quasi-Homomorphisms of the 
Gauss Type and Their Application to the Arithmetic Theory of Binary 
Quadratic Forms. 
Raymond Joseph Munick, San Diego, California 
B.S., DePaul University, 1942. Major subject: Physics. Dissertation: 
Experimental Study of Periodic Schottky Deviations in Thermionic Emis-
sion from Tantalum and Monomolecular Thorium Films on Tantalum. 
Herbert Percival· Thomas, Ontario, Canada 
B.S., Queen's University, Kingston, Ontario, Canada, 194-1. Major subject: 
Chemistry. Dissertation: Study of the Vapour Phase Reactions of Tetra-
hydrofuduryl Alcohol. 
The Degree d/ Master of Mediaeval Studies on: 
Bernard Alphonse Gendreau, Sarnia, Ontario, Canada 
B.A., Bourget College, 194-4-; M.A., University of Montreal, 1945; L.Ph., 
ibid., 1946; Ph.D., ibid., 1950. Major subject: Mediaeval Philosophy. 
Dissertation: The Analogy of "Esse" and "Quod est" in the Philosophy of 
St. Thomas. 
The Degree of Master of Arts on: 
Thomas Richard Gorman, Oak Park, Illinois 
-.A.B.; University of Notre Dame, 194-9. Major subject: English. Disserta-
tion: Walt Whitman's Personalism. 
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John Bernard Gruenenfelder, St. Paul, Minnesota 
B.E.E., University of Minnesota, 1946. Major subject: Philosophy. Disserta-
tation: P. W. Bridgman's Operational View of the Meaning of the Con-
cepts of Physics. 
Reverend Florence Ferdinand Hoste, of the Order of Friars Minor, 
Cincinnati, Ohio 
B.A., Duns Scotus College, 1940. Major subject: Education. Dissertation: 
Freemasonry and Secularism in American Education. 
Torfinn Juell, Oslo, Norway 
Preparatory Exams, University of Oslo, 1948. Major subject: Engllib. 
Dissertation: Prison Scenes in the Major Eighteenth-Century Novelists. 
Reverend Fidelis Francis Ryan, of the Order of St. Benedict, St. 
Bernard, Alabama 
Ordination, St. Bernard's College, 1946. Major subject: Modern Languages. 
Dissertation: The Priesthood in Marie Von Ebner-Eschenbach. 
Steven Thomas Valetich, Farrell, Pennsylvania 
· A.B.; University of Notre Dame, 1918. Major subject: Political Science. 
Dissertation: The Russian-German Collaboration under the Hitler-Stalin 
Pact, and Its Implementation by Trade Relations. 
Thomas George Wack, South Bend, Indiana 
A.B., University of Notre Dame, 1949. Major subject: English. Disserta-
tion: The Advance of Realism in the Short Stories of The .Atlantic 
Monthly, 1872-1881, under tl1e Editorship of William Dean Howells. 
Noel Frederick Wilkins, Milford, Connecticut 
A.B., University of Notre Dame, 1941. Major subject: History. Disserta-
tion: Legal Aspects of the. Conservation Movement. 
The Degree of Master of Science on: 
Reverend Louis-Emile Blanchet, Quebec, Canada 
B.A., B.Ph., Seminary of Quebec, 1938; B.Th., Laval University, 1941; 
L.Th., ibid., 1943; L.Ph., ibid., 1945. Major subject: Mathematics. Dis-
sertation: The Construction of the Ring of Integers. 
Henry Aloysius Garon, Donaldsonville, Louisiana 
B.S., Loyola University, New Orleans, Louisiana, 1947. Major subject: 
Physics. Dissertation: The Development of an Electron· Projection Tube 
for the Study of the Electronic Properties of Copper Ribbons. 
Reverend Francis Joseph Ginivan, Antigonish, Nova Scotia 
B.S., St. Francis Xavier University, Nova· Scotia, 1944. Major subject: 
Matllematics. Dissertation: Certain Non-Aristotelian Logics. 
Sister Mary Marina Kennelly, of the Sisters of Charity of the 
Blessed Virgin Mary, Kansas City, Missouri 
B.S., Mundelein College, 1947. Major subject: Chemistry. Dissertation: 
The Synthesis of 4, 7-Dichloroquinoline. 
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Yee-Chien Koo, Hongkong, China 
.B.S., National University of Chekiang, China, 1947. Major subject: Chem-
. _ .istry. Dissertation: Study on the Preparation of Alkyl Xanthines. 
Robert Cecil Meeks, Anderson, South Carolina 
B.S., University of South Carolina, 1936. Major subject: Chemistry. Dis-
sertation: Studies on the Identification, Distribution and Metabolism of 
A. Vi.tamin C-Like Substance -in Brain. · 
Allan Stephen Miller, Decatur, Illinois 
B.S., University of Notre Dame, 1949. Major subject: Physics. Disserta-
tion: A Decade Scaling Circuit. 
Reverend Conrad James Pillar, of the Order of St. Benedict, 
Atchison, Kansas 
B.S., St. Benedict's College, 1943. Major subject: Chemistry. Dissertation: 
The Hy~ration of 2-Heptyne. 
John Joseph Reedy, Buffalo, New York 
B.S. in N.S., Niagara University, 1948. Major subject: Biology. Disserta· 
tion: The Reexamination of the Inheritance of Anomalous Color Vision 
Using the Farnsworth-Munsell 100-Hue Test. 
Joseph John Sepkoski, Cleveland, Ohio 
B.S., John Carroll University, 1943. Major subject: Chemistry. Disserta-
tion: Reac~on of Some Chloromethyl Organosilanes with Sodium. 
Harold S, Shirakawa, Los Angeles, California 
B.S., Muskingum College, 1946. Major subject: Biology. Dissertation: 
Efficacy of Dactylelia Doedycoid.es Drechel in the Control of Root Knot. 
Cornelius James Styers, New York, New York 
B.S., University of Notre Dame, 1948. Major subject: Mathematics. Dis-
sertation: Weierstrass Approximation Theorem from A Topologico-Algebraic 
Viewpoint. 
Francis Oliver Webb, Bismarck, North Dakota_ 
B.S., St. John's University, 1948. Major subject: Biology. Dissertation: 
Studies on Monogenetic Trematodes from Wisconsin, Wyoming and Alaska. 
The Degree of Master of Science in Education on: 
Victor Stephen Alekna, Chicago, Illinois 
B.S., University of Notre Dame, 1949. Major subject: Education. 
Remer Gordon Anderson, Niles, Michigan 
A.B., Berry College, 1942. Major _subject: History. 
Reverend John Martin Crotty, New York, New York 
A.B., St. Joseph's Seminary and College, Dunwoodie, New York, 1943. 
Major subject: English. 
Henry Arney Delacenserie, Green Bay, Wisconsin 
A.B., University of Notre Dame, 1947. Major subject: Political Science. 
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Edwin Leon Dolney, Webster, South Dakota 
B.S. in Ed., Northern State Teachers College, 1948. Major subject: 
Mathematics. 
Joseph Octave Emond, Jr., Indianapolis, Indiana 
A.B., University of Notre Dame, 1947. Major subject: Economics. 
Adrian Patrick Hickey, South Bend, Indiana 
LL.B., University of Notre Dame, 1948. Major subject: Correctional 
·Administration. 
Edward George Huff, Milwaukee, Wisconsin 
A.B., University of Notre Dame, 194{). Major subject: Correctional 
Administration. 
James Joseph Maguire, Corning, New York 
A.B., University of Notre Dame, 1948. Major subject: Correctional 
Administration. 
James Patrick Mansfield, Yonkers, New York 
A.B., University of Notre Dame, 1948. Major subject: Correctional 
Administration. 
Raymond Douglas Peets, Dannemora, New York 
A.B., University of Notre Dame, 1947. Major subject: Correctional 
Administration. · 
Charles Joseph Perzyk, Detroit, Michigan 
Ph.B., University of Detroit, 1948. Major su~jec~: Correctional 
Administration. · 
Salvatore Alfred Pupo, Johnsonburg, Pennsylvania 
B.Educ., Duquesne University, 1947. Major subject: Education. 
Ernest Carmel Timpani, Lansing, Michigan 
A.B., University of Notre Dame, 1941; LL.B., ibid., 1942. Major subject: 
Correctional Administration. 
Ralph Edward Weber, Saint Cloud, Minnesota 
B.A., St. John's University, Collegeville, Minnesota, 1948. Major subject: 
History. 
The Degree of Master of Science in Civil Engineering on: 
Jose Luis Montiel G., Managua, Nicaragua, C.A. . 
C.E., Universidad Nacional de Nicaragua, 1948. Dissertation: Laboratory 
Study of Changes in the Groundwater Surface Ncar Wells During Pumping. 
The Degree of Master of Science in Mechanical Engineering on: 
Don Clifton Cleary, South Bend, Indiana 
B.S. in E.E., Purdue University, 1948. Dissertation: The Micromotion 
Analysis of the Folding and Bundling of Industrial Towels. 
John Joseph Martin, South Bend, Indiana 
B.S. in M.E., University of Notre Dame, 1943. Dissertation: The Deter-
mination of Film Coefficients of Heat Transfer for Aqueous Methyl Alcohol. 
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John Theodore Schwartz, Lehighton, Pennsylvania. 
D.A., Dartmouth College, 1947. Dissertation: Application of Furnace 
Brazing to Crankshaft Fabrication. An Investigation of Joint Strength 
and the Design of a Test Crankshaft. 
The .Degree of Master of Science in Chemical Engineering on: 
Rogelio Castiello Camarena, Juarez, Mexico 
D.S. in Ch.E., University of Notre Dame, 1949. Dissertation: Vapor 
Liquid Equilibrium and other Physical Properties of the Ternary System: 
Methyl Acetate-Ethyl Alcohol-Water. 
George Ray Kehn, Toledo, Ohio 
D.Ch.E., University of Dayton, 1949. Dissertation: Current Requirements 
for the Cathodic Protection of Steel. 
The Degree of Master of Science in Metallurgy on: 
Elliott Leroy Kamen, Lancaster, Pennsylvania 
D. Met. Eng., Rensselaer Polytechnic Institute, 1945. Dissertation: Survey 
of Portions of the Co-Cr-Fe-Ni Quaternary System. 
John Towers, Belmar, New Jersey 
D.S., Michigan College of Mining and Technology, 1943. Dissertation: 
The Instantaneous Rate of Grain Growth. 
The Degree of Master of Science in Aeronautical Engineering on: 
Robert Earl DeFrees, South Bend, Indiana 
D.S. in A.E., University of Notre Dame, 1949. Dissertation: The Develop-
ment of a Dipropcllant Rocket Motor. 
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THE COLLEGE OF ARTS AND LETTERS 
The Degree of Bachelor of Arts on: 
Joseph Merwyn Acey, ** Lake Geneva, Wisconsin 
Anthony Walter Alexander, South River, New Jersey 
Robert William Ambrose, Houston, Texas 
Felix Michael Aquino, Utica, New York 
David Joseph Arthur,** Pittsburgh, Pennsylvania 
Frederick Francis Barr,** Peoria, Illinois 
James Peter Becker, Walpole, Massachusetts 
John Joseph Beckham,* Toledo, Ohio 
William Warren Bell,* Lake Charles, Louisiana 
Joseph Roland Benoit, Brockton, Massachusetts 
James Patterson Beymer,* Pittsburgh, Pennsylvania 
Dudley Damian Birder, South Bend, Indiana 
Stephen Garrett Bolger,* Philadelphia, Pennsylvania 
James Thomas Bonner, Evanston, Illinois 
William Bryan Bradley,* Cincinnati, Ohio 
Charles Fredrich Breslin, Louisville, Kentucky 
Francis Hanlon Breslin, Louisville, Kentucky 
George Michael Briody,* Chicago, Illinois 
William Riley Broderick, Whiting, Indiana 
Leo Joseph Brown,* Saratoga Springs, New York 
Charles Joseph Brumm,** Brooklyn, New York 
Robert Emmett Burke, Evanston, Illinois 
William Randolph Butler, Malden, Massachusetts 
James Joseph Carey, Glendale, New York 
Robert John Casurella, * Oak Park, Illinois 
Louis Anthony Ciesielski, South Bend, Indiana 
August Blase Cifelli,* Philadelphia, Pennsylvania 
Daniel Joseph 'Clarke,* Des Moines, Iowa 
A. Richard Colasurd, * Navarre, Ohio 
John Francis Connor,* Chicago, Illinois 
James Daniel Conway, Tulsa, Oklahoma 
Richard Anthony Cordasco,* North Arlington, New Jersey 
Leonard Vincent Costantini, Hopedale, Ohio 
Patrick Francis Coughlin,* Winneconne, Wisconsin 
Jus tin Aloysius Cronin, Manchester, New Hampshire 
Brother Richard Earle Cunningham, c.s.c., * Albany, New York 
James Colin Curran,* Dorchester, Massachusetts 
John Spencer Daly,* Bronxville, New York 
John Samuel Dierna, Rochester, New York 
John Robert Diver, Bridgeport, Illinois 
Robert Ralph Dobson, Marquette, Michigan 
*Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Maxima Cum Laude 
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Raymond Francis Doherty,* Chicago, Illinois 
James Henry Dolan, Kansas City, Missouri 
John Rogan Dolan, Chandler, Arizona 
Kenneth Charles Donoghue,** Teaneck, New Jersey 
Donald Patrick Draine,** Chicago, Illinois 
John Thomas Evans,** South Bend, Indiana 
Edmund Gerard Farrell, Jr.,* West Englewood, New Jersey 
Merle Joseph Fleming, St. Louis, Missouri 
Edmund Ignatius Foley, Chicago, Illinois 
Rodney Raymond Forbes,** Columbus, Ohio 
Arthur Charles Frericks,* Van Wert, Ohio 
Michael James Furno, Chicago, Illinois 
George Frederick George,* Jackson, Ohio 
John Francis Giles, Dallas, Texas 
Robert James Grisley, Salt Lake City, Utah 
Giles George Hackner, La Crosse, Wisconsin 
Herman Hardy Hamilton,** Montgomery, Alabama 
James Aloysius Harkins, New York City 
Joseph Samuel Herrington,** Indianapolis, Indiana 
Charles Andrew Hickmann,** Huntington, L. I., New York 
John Francis Hilbrich, Griffith, Indiana 
Robert Joseph Hofstetter,** Nashville, Tennessee 
Frans Harry Hagman, Hamlet, Indiana 
James Raymond Holway,** Chicago, Illinois 
John Clark Hood,* Pocatello, Idaho 
Robert McGlynn Hormberg, East St. Louis, Illinois 
Gerard Anthony Howell, Flushing, L. I., New York 
Harold John Hughes,* Schulenburg, Texas 
Thomas Michael Johnson,* Chicago, Illinois 
Gerald Bernard Johnston, Norfolk, Virginia 
Thomas Emmet Keenan,** Dover, New Hampshire 
Verne Francis Kelley, Oak Park, Illinois 
Edward Joseph Kelly, Chicago, Illinois 
John Gabriel Kelly,* Teaneck, New Jersey 
Francis Bryan Kennedy,* Pittsburgh, Pennsylvania 
Ernest John Kirstein,* Cleveland, Ohio 
George Francis Labdik, * Bethlehem, Pennsylvania 
Nicholas- Jacob Langenderfer, Swanton, Ohio 
Richard Anthony Laurick, * Elmhurst, Illinois 
Ernest David Lehman,* Mishawaka, Indiana 
Russel Joseph Lesperance, Pound, Wisconsin 
Louis Phillip Louro, * Akron, Ohio 
Filiberto Regis Lucero, Espanola, New Mexico 
Michael Patrick Lyden, Youngstown, Ohio 
Daniel Willis Lynch,* Geneva, New York 
Donald Carl Machado,** Honolulu, Hawaii, T. H. 
Brother James Edward Madigan, c.s.c., Corning, New York 
James Joseph Maher, Brooklyn, New York 
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Frank Michael Maley,* Indianapolis, Indiana 
Patrick Hugh Maloney,* Crown Point, Indiana 
Donald Vincent Mannion, Chicago, Illinois 
Thomas Michael Markos,* Chicago, Illinois 
Thomas Michael McAllister, Jr., Albany, New York 
John Edward McAuliffe, Bellows Falls, Vermont 
William Harold McGinley, Jr., Easton, Pennsylvania 
Lewell Jack McGirr, South Bend, Indiana 
John Francis McGoldrick,* Forest Hills, New York 
Walter George McGuire, Jr., Chicago, Illinois 
John Edward McHale,** Houston, Texas 
Thomas Eugene McHale, Detroit, Michigan 
Michael Schuyler McKinley, South Bend, Indiana 
John Joseph McKinstra, Freeport, Illinois 
John Daniel McManus, Kansas City, Missouri 
Michael Theodore Meaney** Corpus Christi, Texas 
Victor Andrew Melchiorre,* North Wildwood, New Jersey 
Robert Henry Michaud, Claremont, New Hampshire 
Harry Edmund Monahan, Jr.,** San Diego, California 
Thomas Connelly Moran,* Findlay, Ohio 
Brother Roberto Muller, c.s.c., ** Hillsboro, North Dakota 
Walter Francis Murphy,** Charleston, South Carolina 
Thomas Charles. M.urray, Dunellen, New Jersey 
Thomas Anthony Muscatello,* Binghamton, New York 
Thomas Richard Ninneman,* Tomah, Wisconsin 
John Lawrence Nolan, Allentown, Pennsylvania 
Thomas Francis Novak, Lakewood, Ohio 
William Joseph O'Brien,* Chicago, Illinois 
Augustine Joseph O'Bryan, Albany, New York 
Patrick Daniel O'Connor,** Detroit, Michigan 
Henry Francis Oderman, Detroit, Michigan 
James Michael O'Hara,* Ypsilanti, Michigan 
Robert George Olmstead, Cleveland, Ohio 
Michael Owen O'Neil, Larchmont, New York 
Thomas Francis O'Neil, Larchmont, New York 
Stephen Francis Oracko,* Lansford, Pennsylvania 
Donald Paul Owens,** Brunswick, Georgia 
Louis Provost Peck, Montpelier, Vermont 
Charles James Perrin,* Chicago, Illinois 
Edward Howard Peters, Chicago, Illinois 
Francis Joseph Phelan, Pittsburgh, Pennsylvania 
Gerald Augustine Phillip,* Rockford, Illinois 
Joseph Wilfred Praught, West Roxbury, Massachusetts 
James Sarsfield Quigley,* Chicago, Illinois 
Rufus William Rauch, South Bend, Indiana 
Earl Matthew Rauen,* Chicago, Illinois 
Phillip Julius Record, Fort Worth, Texas 
John Kendall Redmond,* Plandome, New York 
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Robert Lawrence Ramaker, Sylvania, Ohio 
Eugene Charles Romano, Chicago, Illinois 
Harry Richard Rosengarten, Indianapolis, Indiana 
Albert Thomas Royer,* Coshocton, Ohio 
Robert George Ruetz, South Bend, Indiana 
Wallace Andrew Ruggeri,* Salt Lake City, Utah 
Robert Daniel Russel,* Santa Fe, New Mexico 
Thomas Henry Saggau, * Denison, Iowa 
Peter Dominic Sandonato, * Pittsburgh, Pennsylvania 
Paul Mack Schaefer, Washington, Indiana 
Richard Benedict Scheiber, Huntington, Indiana 
Joseph Matthias Scheidler,* Hartford City, Indiana 
Paul Augustus Schlafiy, St. Louis, Missouri 
Don Joseph Schultheis, South Bend, Indiana 
William Leon Schultz,* Palatine Bridge, New York 
William Richard Shanahan, Lima, Ohio 
Vincent John Sheridan, Chicago, Illinois 
John Robert Slevin, Pleasant Ridge, Michigan 
Robert Joseph Slocum,* Brentwood, Pennsylvania 
Donal Jerome Smith,* Cleveland, Ohio 
Elmore Charles Smith, Scarsdale, New York 
Jacob Andrew Smith, Evanston, Illinois 
John Joseph Smith, Flushing, New York 
Edward Jacob Snyder, Jr.,* Warren, Ohio 
William Patrick Spencer, Jackson, Michigan 
David Anthony Steele, South Bend, Indiana 
Robert Thomas Stock,** Cleveland, Ohio 
Raymond Joseph Sullivan, Princeton, Illinois 
Donald Richard Surber,* South Bend, Indiana 
Thaddeus Stephen Swiercz, North Tonawanda, New York 
Michael Paul Swistowicz, * Chicago, Illinois 
James Joseph Tansey, South Bend, Indiana 
Robert James Teuscher,** Union, New Jersey 
John William Thornton,iC·* Van Wert, Ohio 
Richard Ralph Tillman, Toledo, Ohio 
Frederick William Todd, North Quincy, Massachusetts 
Peter Joseph Tomashek,·• Shawano, Wisconsin 
William Frederick Tormey, Jr.,* Charleston, West Virginia 
Zane Paul Trinkley, East Rainelle, West Virginia 
James Eugene Truschel,* Verona, Pennsylvania 
Francis Joseph Walker,* Scranton, Pennsylvania 
Charles Leo Wallen,* Pawtucket, Rhode Island 
James Joseph Walsh,* Rockford, Illinois 
Brother James Edward Walter, c.s.c., Akron, Ohio 
William Raymond Weir,* Newtonville, Massachusetts 
Thomas Joseph Weithers,** Crystal Lake, Illinois 
Roy Everett Wendell, Woodhaven, New York 
Francis Daniel Whalen, Lancaster, Pennsylvania 
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John William Winn, Toledo, Ohio 
Donald Joseph Zehnder,* Naugatuck, Connecticut 
The Degree of Bachelor of Music on: 
Thomas Edward · Wantroba, Ansonia, Connecticut 
The Degree of Bachelor of Science in Physical Education on: 
Thomas Charles Benedict, Marion, Iowa 
Eugene Conway Biittner, Schenectady, New York 
Emil Victor Ciechanowicz, Chicago, Illinois 
William Joseph Connors, South Bend, Indiana 
Adrian Paul Debevec, Barberton, Ohio 
George Charles Dickson, La Jolla, California 
tCharles Raymond Espenan, New Orleans, Louisiana 
Robert ·Charles Greenawalt,* Titusville, Pennsylvania 
Ralph John Hinger, Chicago, Illinois 
Ralph George Holmes,* Marinette, Wisconsin 
Dominick Frank Lopano, * North Tarrytown, New York 
Richard Olmstead Maher, Kalamazoo, Michigan 
Leo Gerald Mahoney, South Bend, Indiana 
James Richard Martin, Cleveland, Ohio 
John Joseph McCann, Frankfort, New York 
James Miller, Jr.,* Schenectady, New York 
Leo Joseph Murphy,** Lewiston, New York 
Robert Arthur Nalette, * East Pepperell, Massachusetts 
Elio Anthony Pais,- Tarrytown, New York 
Gerald Penrose Ramsberger, Dunellen, New Jersey 
Paul Francis Ritzenthaler,* Lockport, New York 
Paul Joseph Schwetschenau, Cincinnati, Ohio 
Robert Carruthers Smith,* South Bend, Indiana 
Richard Harwood Soisson,* Bellevue, Pennsylvania 
James Francis Sullivan, Lowell, Massachusetts 
Peter Richard Varda,* Terre Haute, Indiana 
tAwardcd posthumously 
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THE COLLEGE OF SCIENCE 
The Degree of Bachelor of Science on: 
John Somers Argue,* Pittsfield, New Hampshire 
Jerome Robert Bona, Chicago, Illinois 
James Vincent Bonessi, Chester, West Virginia 
John Joseph Bonessi, Chester, West Virginia 
Leo Alfred Coleman, Brockton, Massachusetts 
Charles Lindberg Davis, Ridgewood, New Jersey 
Michael Guy DelDuca, Warren, Ohio 
John Joseph Dettling,* Akron, Ohio 
Rudolph Lidano DiTrapano, Charleston, West Virginia 
John James Elliott, Westfield, Massachusetts 
Pierre Aubert Espenan, New Orleans, Louisiana 
John Thomas Fischer, Jr., Fairmont, West Virginia 
Robert Thomas Getty, Fort Wayne, Indiana 
Louis Michael Haley,* Dayton, Ohio 
John Matthew Healy, Lakewood, Ohio 
Harold Roger Imbus, * Dayton, Ohio 
Richard Joseph Kloecker,* St. Louis, Missouri 
Thomas Joseph Klug,* Wheeling, West Virginia 
Taddeo Francis Laiacona, Brooklyn, New York 
Robert Lyman Lamb,* Lakewood, Ohio 
Robert Joseph Luther,* Ebensburg, Pennsylvania 
Colin Francis MacDonald,* Providence, Rhode Island 
Anthony Joseph Mistretta, Brooklyn, New York 
Richard Morrow Mosier, Herington, Kansas 
Charles Matthias Mouch, Sandusky, Ohio 
Howard Emmett Patrick Murphy, McKeesport, Pennsylvania 
William Bernard O'Connell, Jr., Brockport, New York 
Thomas Francis O'Toole,* Rapid· City, South Dakota 
Charles Francis Radice, Crestwood, New York 
Martin O'Meara Riley, Jackson, Michigan 
Philip Peter Ruetz,* Racine, Wisconsin 
Kenneth Donald Sasseen, Brooklyn, New York 
David Vincent Steidl, Paris, Illinois 
James Raymond Sweeney, Chicago, Illinois 
John Theodore Vincent,* Amarillo, Texas 
Robert Eugene Welsh,* Philadelphia, Pennsylvania 
Robert George West, Lansing, Michigan 
Charles James Wise, Shaker Heights, Ohio 
Donald Fanning Wolfe, St. Albans, New York 
Edward Ernest Zullo, Port Reading, New Jersey 
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The Degree of Bachelor of Science in Zoology on: 
John Arthur Gariepy,* Stratford, Connecticut 
The Degree of Bachelor of Science in Chemistry on: 
Nicholas Columbus Angeletti, Willoughby, Ohio 
Calvin James Benning,* Chicago, Illinois 
Frederick Joseph Bove, Honolulu, Hawaii, T. H. 
Elliott Joseph Burrell, Jr., Phoenix, Arizona 
James John Engel, Minneapolis, Minnesota 
James John Fisher, Wood-Ridge, New Jersey 
Jeremiah Patrick Freeman,* Detroit, Michigan 
Richard Alois Glass,** Lake Geneva, Wisconsin 
John Charles Goossens,* Chicago, Illinois 
Edmund Arthur Grochowski, Detroit, Michigan 
Donald ·Harvey Lansing, Miami, Arizona 
Colin Francis MacKay,** Waterbury, 'Connecticut 
Patrick Joseph O'Connor,* Fort Worth, Texas 
John Henry Rentschler, Willoughby, Ohio 
Frank Richard Stermitz,* Helena, Montana 
James Whitehead Vogan, Oceanside, California 
Bernard Leo Weigand, Canton, Ohio 
The Degree of Bachelor of Science in Physics on: 
David Erickson Brick!,** Baraboo, Wisconsin 
George Arthur Haas, South Bend, Indiana 
The Degree of Bachelor of Science in Mathematics on: 
John Thomas Montgomery, Kansas City, Missouri 
The Degree of Bachelor of Science in Geology on: 
Harold Vincent Anthony, Fort Recovery, Ohio 
Harold William Sheeran, Fostoria, Ohio 
Raymond Trask Throckmorton, Jr., South Bend, Indiana 
The Degree of Bachelor of Science in Botany on: 
Thomas Brendan O'Neill,* Hyde Park, Massachusetts 
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Stephen Richard Caliento, Mt. Prospect, Illinois 
Victor Chacho, South Bend, Indiana 
Stanley Anthony Cross, South Amboy, New Jersey 
John Maurice Deegan, Sloans Valley, Kentucky 
Joseph Michael Fallon,* Alton, Illinois 
John William Ferry, Sharon, Pennsylvania 
Hubert Joseph Fischer,* Eau ·claire, Wisconsin 
Michael Joseph Hartigan,* Chicago, Illinois 
Milton Everett Hillman,* Kelsey, New York 
George Stewart Hupfer, Baltimore, Maryland 
Neil Anthony MacKay, Waterbury, Connecticut 
Richard Gerald Mahalak, Spruce, Michigan 
Thomas Francis McGuire, Elmhurst, Illinois 
George Francis William O'Brien, Riverside, Illinois 
William Lawrence O'Toole,* Auburn, New York 
Robert Emile Payette, Haverhill, Massachusetts 
John Martin Proos, Grand Rapids, Michigan 
David Francis Robison, St. Petersburg, Florida 
Robert 'Aloysius Rohling, Council Bluffs, Iowa 
Lawrence Joseph Weber, Chicago, Illinois 
The Degree of Bachelor of Science in Mechanical Engineering on: 
John Kirwan Baker, Jr.,* Louisville, Kentucky 
Edward Francis Biggert, * Columbus, Ohio 
Robert Louis Blais, Muskegon, Michigan 
Edward Timothy Callahan, Jr., Chicago, Illinois 
Edward Joseph Campbell, Jr., Pelham, New York 
James Joseph Creamer, Hopedale, Massachusetts 
Clyde Robert Dennon, Topeka, Kansas 
Ferdinand Richard Desidero, Chicago, Illinois 
Donald Eugene Dickmann, Muskogee, Oklahoma 
Joseph Louis' Dougherty, Buffalo, New York 
Patrick Allen Dougherty, St. Paul, Minnesota 
Robert Maurer Edwards, South Bend, Indiana 
William Joseph English,* Brockton, Massachusetts 
Arthur William Eulitz, South Bend, Indiana 
Robert Barrett Gawne, Chicago, Illinois 
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Robert Edward Harris, Long Branch, New Jersey 
Leon Joseph Hart, East Pittsburgh, Pennsylvania 
Mark Francis Hengel, Pierre, South Dakota 
Peter Louis Hilbert, New Orleans, Louisiana 
Charles John Hinde,* Chicago, Illinois 
Roger Louis Hosbein, * Glencoe, Illinois 
Gerald Buchanan Johnson,* Jacksonville, Florida 
Robert Edmund Kane, St. Paul, Minnesota 
Robert John Kearney, Mt. Vernon, New York 
Royce Edwin Kennedy, Long Beach, California 
Charles Glennon Kersgieter, St. Louis, Missouri 
Walter Harvey Killeen, New Orleans, Louisiana 
Donald Joseph Krauser, Wilkes-Barre, Pennsylvania 
John Edward Krick!,* Oak Park, Illinois 
William Ernest Lamm,* San Antonio, Texas 
Andrew John Lechner,* Lorain, Ohio 
Edward Howard Leighton, Maplewood, New Jersey 
Charles Frederick Mason, Detroit, Michigan 
Merlin Paul McNellis, Oak Park, Illinois 
Merville Paul Meyer, Rockford, Illinois 
Thaddeus Harry Moraczewski, Chicago, Illinois 
Joseph Peter Moran, Tulsa, Oklahoma 
Robert Martin Moran,* Tulsa, Oklahoma 
Stanley Thomas Mrus, * Stamford, Connecticut 
Calvin James Murray, Battle Creek, Michigan 
Philip Edmund O'Connell, Peekskill, New York 
Edward Francis Peduto, Staunton, Virginia 
William Eugene Pierson,** Ottawa, Illinois 
John Patrick Plunkett, Moline, Illinois 
Thomas Stoddard Riordan, South Bend, Indiana 
Marlen Pearl Roberts,** Galien, Michigan 
Martin Frederick Romanak, DuBois, Pennsylvania 
Ronald Jack Sanford, Paterson, New Jersey 
Robert Edward Sayers,* Lowell, Massachusetts 
William Raymond Schellhorn, Chicago, Illinois 
Karl Ernest Joseph Schoenherr, Mishawaka, Indiana 
David Joseph Sharp, Portland, Oregon 
John Frederick Sherwood, Wellsville, New York 
Raymond Paul Shimkevich, Waterbury, Connecticut 
Edward Joseph Singler, Fairview Park, Ohio 
John Francis Skinner, Geneva, New York 
Victor Francis Smith,* Tiffin, Ohio 
Peter Paul Walsh, Jersey City, New Jersey 
Charles Joseph Ward, Chicago, Illinois 
Richard Julius Widmann, Park Ridge, Illinois 
William John Wightkin, Culver City, California 
Jarrell Vincent Wrape, Little Rock, Arkansas 
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John Robert Donnelly,* Grand Rapids, Michigan 
Herbert Arthur Gessler,* Canonsburg, Pennsylvania 
Edward John Hughes, Jr., Denver, Colorado 
Richard Peter Hyland, Greenwich, Connecticut 
Louis Frederick Keifer, Jr.,** Terre Haute, Indiana 
Owen Patrick Layden, McAlester, Oklahoma 
John Zigmund Machinchick,*** Cutchogue, L. I., New York 
Charles Alexis Marqueling, Salina, Kansas 
Paul Joseph McCarthy, Okarche, Oklahoma 
Philip Charles McCartin,* Lowell, Massachusetts. 
Martin Justin McGuire, Wisner, Nebraska 
Robert Thomas Murphy, Chicago, Illinois 
Donald Charles Narducci,* Naugatuck, Connecticut 
William Joseph Rosemeyer,* LaGrange, Illinois 
Edward Joseph Samaria,** Los Angeles, California 
George Robert Seeger, Detroit, Michigan 
Robert Joseph Sippel,* Roselle Park, New Jersey 
Robert George Thompson, Kenmore, New York 
Jerome Frederick Treacy,** South Bend, Indiana 
Howard Joseph Wurth,* Paducah, Kentucky 
James Anthony Young, Sandusky, Ohio 
The Degree of Bachelor of Science in Chemical Engineering on: 
Dominic Joseph Angelini, Rochester, New York 
James John Carberry, Brooklyn, New York 
George Amos Corwine, * Minneapolis, Minnesota 
Paul Edward Dillon,* Chicago, Illinois 
John William Gallagher,* Elizabeth, New Jersey 
Thomas Frederick Garrett,* Elkton, Maryland 
August Thomas Gentilucci,** Paterson, New Jersey 
William David Gordon, Lakewood, Ohio 
Gerard Joseph Griesmer,* Freeport, New York 
Richard Dale Kempner, Mishawaka, Indiana 
Richard Francis Klee, Lancaster, New York 
Robert Jean Kreuz, * Menominee, Michigan 
Joseph Bernard Levin, Jr., Elkins Park, Pennsylvania 
James Patrick O'Connor,* Andes, Montana 
Thomas Martin O'Grady, Stamford, Connecticut 
John Henry O'Reilly, Lincolnwood, Illinois 
Jaime Humberto Pinto, Ecuador, South America 
Valentine Vincent Reisig, Pottsville, Pennsylvania 
Francis Joseph Richards,* Chicago, Illinois 
John James Ryan, Memphis, Tennessee 
Robert Donald Sieron, * South Bend, Indiana 
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Melvin Lloyd Thornton, Chicago, Illinois 
Robert Louis Wechsler, Indianapolis, Indiana 
Leo William Weisbecker,* Omaha, Nebraska 
Theodore Wendell Wett, Woodstock, Illinois 
Edward Louis Youngblood, Kingston, Pennsylvania 
The Degree of Bachelor of Architecture on: 
Edwin Richard Bauer~ Mishawaka, Indiana 
Elmer Robert Carvalho, Hilo, Hawaii, T. H. 
Edward Patrick Denriing, Johnston, Rhode Island 
John Edmond Drey, Des Moines, Iowa 
Theodore Andrew Feifar, Chicago, Illinois 
Paul Nathan Gustafson, Bemus Point, New York 
Richard Scott Kirk, Schenectady, New York 
Charles Frederick McAlpine, Jr., Rochester, New York 
Walter Redmond Moulton, Burlington, Vermont 
Carl Henry Nilsen, Westfield, Massachusetts 
William Allen Nunnelley, Louisville, Kentucky 
Thomas Joseph O'Brien, Davenport, Iowa 
William Joseph Ruoff, St. Louis, Missouri 
Norbert John Schaaf, Jasper, Indiana 
Thomas Augustine Vail, South Amboy, New Jersey 
The Degree of Bachelor of Science in Architectural Engineering on: 
Arthur William Bruggeman, Fremont, Ohio 
Vincent Francis DeCrane, * Cleveland Heights, Ohio 
The Degree of Bachelor of Science in Metallurgy on: 
Hugh Baker,* Muskegon, Michigan 
John Ernest Courtney, Dearborn, Michigan 
Howard Lionel Covert,* New Buffalo, Michigan 
James Edward Drennan, Monrovia, 'California 
George William Eggers, Lakewood, Ohio 
Peter Michael Gross, Brooklyn, New York 
Francis Louis VerSnyder, Watertown, New York 
The Degree of Bachelor of Science in Aeronautical Engineering on: 
Francis Bernard Bradley, Loogootee, Indiana 
Robert Carl Fox, Woodside, Pennsylvania 
Joseph Anthony Gerardi, Jr., Manhasset, L. I., New York 
Patrick Joseph Hanifin, Gustine, California 
Timothy Herbert Hanrahan, El Paso, Texas 
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Robert Samuel Kraemer,** Placentia, California 
Daniel Edward Kriszcziokaitis, Chicago Heights, Illinois 
James Anthony Martin, South Bend, Indiana 
Donald James O'Rourke, Milwaukee, Wisconsin 
Nick Russell Pagoria,* 'Chicago 'Heights, Illinois 
Robert Oscar Schwantes,* Mayville, Wisconsin 
Robert James Shanahan,** Merrill, Wisconsin 
Martin F. Silady,* Kansas City, Missouri 
Gerald Booth White, Lincoln, Nebraska 
The Degree of Bachelor of Science in Engineering on: 
James Leo O'Brien, Beloit, Wisconsin 
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The Degree of Bachelor of Laws on: 
John Frederick Bodle,** Mishawaka, Indiana 
Richard Frederick Branco,* Holstein, Iowa 
Theodore Thomas Bugas, Denver, Colorado 
Edward Paul Caparo, South Bend, Indiana 
Edward Gordon Coleman, Springfield, Illinois 
Frederic John Coufal,* David City, Nebraska 
Francis James Culhane, Chicago, Illinois 
Arthur Bernard Curran, Jr.,* Rochester, New York 
Louis Francis DiGiovanni, Belmont, Massachusetts 
Robert James Drummond, Jr., Utica, New York 
Robert John Flynn, Denver", Colorado 
John Robert Forde, Jr.,* San Francisco, California 
Jerome Arthur Fraze!, Jr.,* Miami, Florida 
William Clarence Herber, Fort Wayne, Indiana 
Robert Andrew Hollencamp, Dayton, Ohio 
Ernest John Kirstein,* Cleveland, Ohio 
James Londcrgan Lamb, Grand Forks, North Dakota 
Daniel William Long,* Cleveland, Ohio 
William Grattan Mahoney,* Washington, D. C. 
Joseph Charles McCabe, Poughkeepsie, New York 
Thomas Joseph McCarthy,* Erie, Pennsylvania 
Thomas Bert Nelson, Elmhurst, Illinois 
John Charles Noonan, Jr., Brooklyn, New York 
James William Oberfell,* South Bend, Indiana 
James Leo O'Brien,* Beloit, Wisconsin 
John Ready O'Connor, Indianapolis, Indiana 
Patrick Schaefer O'Neill, Alton, Illinois 
Francis Albert Peluso, Rochester, New York 
William Francis Roemer, Jr., South Bend, Indiana 
Vincent Carroll Scully, Jr.,* Pittsburgh, Pennsylvania 
Robert Riley Uhl, Decatur, Illinois 
William Joseph Verdonk, * South Haven, Michigan 
Bernard Laurence Weddel,* South Bend, Indiana 
John Calvin Wiessler,* South Bend, Indiana 
Walter Joseph Wissel, Indianapolis, Indiana 
The Degree of ]uris Doctor on: 
Elmer Andrew Steffen, Jr., In_dianapolis, Indiana 
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The Degree of Bachelor of Philosophy in Commerce on: 
William Joseph Arzbaecher,* Chicago, Illinois 
Henry Barron, San Antonio, Texas 
William Joseph Berghoff, Fort Wayne, Indiana 
Joel Bullard, South Bend, Indiana 
Leslie Wayne Dillman, Kokomo, Indiana 
Max Paul Gabreski, Oil City, Pennsylvania 
Richard Francis Gorman, Chicago, Illinois 
James Alexander Hart, New York City 
Joseph Francis Londergan, London, Ohio 
Joseph Newkirk Low,* Niles, Michigan 
John Raymond Lucas, Birmingham, Alabama 
Donald Timothy Mahoney,* Buffalo, New York 
Lawrence Sylvester May, Jr.,* Connellsville, Pennsylvania 
John Connell McGroder, Wickliffe, Ohio 
William Francis McMahon, Chicago, Illinois 
William Francis O'Hara, South Bend, Indiana 
Thomas Joseph Roney, Detroit, Michigan 
Werner William Schwahn, Eau Claire, Wisconsin 
Russell Eugene Skall, Appleton, Wisconsin 
James Cornelius Welch, Indianapolis, Indiana 
James Logan Wharton, Detroit, Michigan 
John Gorges Wheeler, Rochester, New York 
Victor George Yawman, Rochester, New York 
The Degree of Bachelor of Science in Commerce on: 
Edward Marvin Abrams,* Atlanta, Georgia 
Robert James Alfers, Cincinnati, Ohio 
Richard Thomas Arkwright, Des Moines, Iowa 
John Patrick Bachofer,** Salina, Kansas 
Henry Desire Bade,* South Bend, Indiana 
Richard Adrian Barch,* Natrona, Pennsylvania 
Robert Michael Barrett, Vancouver, Washington 
Kenneth Joseph Bayly,** Honesdale, Pennsylvania 
Mark Harry Berens,** Minneapolis, Minnesota 
Richard Benedict Bernhardt,* Kansas City, Missouri 
John Thomas Bonnot, Canton, Ohio 
Rober.t Jerome Bosler,* Louisville, Kentucky 
George Edward Brege!,* Webster, South Dakota 
John Michael Broderick, Oak Park, Illinois 
Richard Hartford Brodeur,* Jacksonville, Florida 
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Roger Louis Brown, Chicago, Illinois 
Robert James Brzezinski,** Toledo, Ohio 
John Joseph Buckley,* Des Moines, Iowa 
Donald Charles Buseck, Fairview, Pennsylvania 
Edward Joseph Byrne, Auburn, New York 
' James John Cantlon, Ettrick, Wisconsin 
Anthony Albert Carmola, Dover, Ohio 
George Howard Cassidy, Jr.,** Chicago, Illinois 
Joseph Henry Clancy,* Arlington, Massachusetts 
Thomas Joseph Comes, Toledo, Ohio 
Alexander William Cook, Aurora, Illinois 
·Michael John Corcoran, Cleveland Heights, Ohio 
Wendell Phillips 'Corcoran, Chicago, Illinois 
Lawrence Edward Coutre, Chicago, Illinois 
John Charles Crane,* Philadelphia, Pennsylvania 
George Evans Cullinan,* Avon, New York 
Leo Patrick Cummings,_ Chicago, Illinois 
Thomas Cusack, River Forest, Illinois 
Michael Peter DeFea, Milbank, South Dakota 
Philip Alfred Delaney,** Chicago, Illinois 
Nathan Donald Dick, Bridgeton, New Jersey 
Ralph Walter Dixon,* Long Beach, California 
William Joseph Donovan, Bayonne, New Jersey 
John Bernard Duffy,** Dunkirk, Indiana 
Louis Edward Dugan, Battle Creek, Michigan 
William Joseph Dunn, South Bend, Indiana 
Thomas Joseph Egan, Gary, Indiana 
Newman John Evans, Rochester, New York 
Thomas Robert Farley,* Newark, New Jersey 
James Francis Farrell, Larchmont, New York 
Joseph Lawrence Farrell, Jr.,* Bala Cynwyd, Pennsylvania 
Thomas Vincent Feeney, Jr., Weston, West Virginia 
William Edward Fender, Glendale, California 
John Drury Finnegan, Los Angeles, California 
Richard Irwin Fitzgibbons, Detroit, Michigan 
John Patrick Foley, Worcester, Massachusetts 
Richard David Frankel,* Racine, Wisconsin 
James Anthony Friedsam, Chicago, 'Illinois 
Frederick William Friend, Bellevue, Ohio 
Charles Aloysius Frizzell, Kansas City, Missouri 
Walter Ward Garrity, Fairfield, Connecticut 
Donald Allan Gavan,** Ridgewood, New Jersey 
Carl Joseph Giefing, South Bend, Indiana 
Joseph Gittlein,* Hutchinson, Kansas 
James William Glaser,* South Bend, Indiana 
Theodore Thomas Gore, Fort Lauderdale, Florida 
Arthur Wilfrid Goulet, Diablo Heights, Canal Zone 
Robert Bernard Gray, Louisville, Kentucky 
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Thomas Dyer Grote, Cincinnati, Ohio 
Walter John Grothaus, Cincinnati, Ohio 
James Joseph Groves,* Detroit, Michigan 
John Julius Hans, South Bend, Indiana 
John Henry Harrington, Findlay, Ohio 
Frank Bernard Harrison, Chicago, Illinois 
Gerald Albert Heberlein,* Erie, Pennsylvania 
Stephen Patrick Heekin, Cincinnati, Ohio 
Raymond Norman Heiselmoyer, Upper Darby, Pennsylvania 
Donald Michael Bellinghausen,* Breckenridge, Texas 
Charles Thomas Hellmuth,** Alexandria, Virginia 
Joseph Anthony Helwig, Los Angeles, California 
Joseph Edward Hickey, South Bend, Indiana 
William Miles Hochadel, Girard, Ohio 
John James Hoff, Milwaukee, Wisconsin 
James Joseph Hooper,* North Muskegon, Michigan 
Edward James Hudak, Bethlehem, Pennsylvania 
Francis James Hurley,* Indianapolis, Indiana 
Richard Miles Hyland, Penn Yan, New York 
George Simpson Jones, Floral Park, New York 
Robert Joseph Joyce, Newark, New Jersey 
Michael Edward Judge, Toledo, Ohio 
Philip Gannon Kelley, Syracuse, New York 
James Vincent Kelly,* San Gabriel, California 
Thomas Patrick Kennedy, Minneapolis, Minnesota 
William Breen Kennedy, Chicago, Illinois 
Thomas Slane Kenney, Orlando, Florida 
John Lee Kirby, Jr.,* Pittsburgh, Pennsylvania 
Donald Joseph Klee,** Lancaster, New York 
Daniel Joseph Kozak,* Grand Rapids, Michigan 
Robert Joseph Krajewski,* LaGrange Park, Illinois 
George Joseph Kroger,* South Bend, Indiana 
James Louis Kroner,* LaCrosse, Wisconsin 
Alfred Donald Kuhlmann,* Emporia, Kansas 
Louis Charles LaMair, Wilmette, Illinois 
George Lindley Landis,* Indianapolis, Indiana 
Allan Francis Landolt, South Bend, Indiana 
Paul Vincent Leamy, Cleveland, Ohio 
Richard Edward Leous, Buffalo, New York 
Lawrence Edward LeRoy,* Leavenworth, Kansas 
Carlos Frederick Leveling,* Fort Madison, Iowa 
William Henry Lichtenberger, Freeport, Illinois 
Ralph David Light, South Bend, Indiana 
John Edmund Lindberg,* Tucson, Arizona 
KennethJoseph Lisy, Clayton, Missouri 
Charles Lloyd Lutes, Bardstown, Kentucky 
Lynn Vincent Marshall,* Tarrytown, New York 
Thomas John Martin, Detroit, Michigan 
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Francis Emmitt McBride, Jr., Dayton, Ohio 
Edward Desmond McCarthy, South Bend, Indiana 
Andrew Thomas McCormack, Jackson Heights, L. I., New York 
George Babbitt McCullough,* Flagstaff, Arizona 
Richard Deane McGoldrick,* Wellesley Hills, Massachusetts 
Maurice Francis McGrath, Indianapolis, Indiana 
Robert Matthew McKee, Brooklyn, New York 
James Edward McMahon, Corning, New York 
John Timothy McManus,** Binghamton, New York 
Philip Ralph Meaney, Portland, Oregon 
James Patrick Meehan, Chicago, Illinois 
William Clinton Meehan, Jr., Newport, Rhode Island 
John Ryan Mendenhall,* Sioux City, Iowa 
John Morrell Michaelree,* Effingham, Illinois 
William Edward Miller, Michigan City, Indiana 
William Edgar Mills, South Bend, Indiana 
Russell Earl Minges, South Bend, Indiana 
Bernard Stanley Mixtacki, South Bend, Indiana 
Daniel Joseph Morgan, Norwood, Pennsylvania 
William Frank Moriarty, Chicago, Illinois 
Hugh Emmett . Mulligan, Oak Park, Illinois 
John Thomas Murphy,* Oak Park, Illinois 
Richard William Murphy, Racine, Wisconsin 
William Jerome Murphy, Chicago, Illinois 
Louis Jerome Mustico,* Elmira, New York 
William Charles Myler, Muskegon, Michigan 
Ronald Bernard Myrter, ** Curwensville, Pennsylvania 
Harvey Israel Nedeau, Jr.,* Muskegon Heights, Michigan 
Anthony Francis Nickras, Olyphant, Pennsylvania 
Joseph Patrick Norway, Chicago, Illinois 
Kenneth Norman Obrecht,* Lansing, Michigan 
Bernard Michael O'Doherty, Lorain, Ohio 
Maurice Patrick O'Keefe, Atchison, Kansas 
Byron Bancroft Ormsby, Chicago, Illinois 
John Leroy Orso, Aurora, Illinois 
Kevin Christopher O'Shea, San Francisco, California 
Arthur Paul Owens, Peoria, Illinois 
John Bernard Palmer,* Fort Wayne, Indiana 
Stanton John Pearson, Milwaukee, Wisconsin 
Harold Mackin· Plamondon,* Chicago, Illinois 
Leroy Francis Porter, Jr.,** Minneapolis, Minnesota 
Stephen Anthony Prekosovich, * South Bend, Indiana 
Theodore Joseph Probst, Chicago, Illinois 
Harold Thomas Quinn, Rochester, New York 
John Calvin Reese, Walton, New York 
Joseph Reifel, Fowler, Indiana 
Richard Simon Rep per, Jacksonville, Florida 
Hugh Edward Reynolds, Jr.,* Indianapolis, Indiana 
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William Winchester Rogers, Jr., Danville, Illinois 
Robert Theodore Rolfs,* West Bend, Wisconsin 
Donald Joseph Romano,* Oak Park, Illinois 
Walter Dan Rowlands, Miami Beach, Florida 
Merle Eugene Ruhl,. Jr.,* Salina, Kansas 
Robert Joseph Sanford, Winnetka, Illinois 
Robert Edward Schlosser,* Springfield, Illinois 
Eugene Joseph Schmid, New Baltimore, Michigan 
James Anthony Sebold, Maplewood, New Jersey 
Cornelius Walter Seery, Royal Oak, Michigan 
Mark John Sheehan, Chicago, Illinois 
William Francis Sheehan, South Bend, Indiana 
William Leonard Shepherd, Sandusky, Ohio 
Thomas Edward Sherer,*** West Hartford, 'Connecticut 
William Raymond Shults,* Wayland, New York 
James Francis Slattery,* Jackson Heights, L. I., New York 
Forrest Jerome Stephens, West Branch, Michigan 
Louis George Streer, Lancaster, New York 
Harold Edward Sullivan,* Indianapolis, Indiana 
Francis Jerome Sweeney,* Buffalo, New York 
William Doherty Tafel, Louisville, Kentucky 
Joseph George Temborius,* Fort Madison, Iowa 
Francis Rudolph Totera, Beaver Falls, Pennsylvania 
Andrew Thomas Trilla, Chicago, Illinois 
John Anthony Vainisi, Chicago, Illinois 
Richard Kerr Vollstedt, McMinnville, Oregon 
Marvin William Wagner, Pendleton, Indiana 
Raymond Joseph Watson, Odell, Illinois 
John Edward Whalen,* Dayton, Ohio 
Maurice Joseph White, Peoria, Illinois 
Charles Richard Willenbrink, Louisville, Kentucky 
John Francis Williams, Pittsburgh, Pennsylvania 
Truman Veran Williams, Jr., Douglas, Georgia 
Robert Louis Wink, Detroit, Michigan 
Charles Arlington Wolfe, Jr., Wilmington, Delaware 
William Alfred Wozniak, Michigan City, Indiana 
Louis Joseph Wynne, Denver, Colorado 
Daniel Paul Wynykoski, Bristol, Indiana 
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